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MOTTO 
 
 ”                   “ 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”1 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil 
Belajar PKn pada Siswa Kelas III  SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Ahmad 
Murtadlo, NIM. 3217113003, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan 
PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Ibu DR.Hj. Sulistyorini, M.Ag. 
Kata Kunci: Model Numbered Heads Together (NHT), Motivasi Belajar, 
Hasil Belajar. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran PKn di sekolah 
yang masih cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional dan hasil 
belajar siswa masih relatif rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha mengatasi 
permasalahan tersebut melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
numbered heads together (NHT). Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  
numbered heads together (NHT) dalam proses belajar mengajar diharap dapat 
membantu pemahaman siswa dalam belajar PKn, sehingga motivasi dan hasil 
belajar siswa dapat meningkat.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT) pada mata 
pelajaran PKn di kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015? (2) Bagaimana peningkatan motivasi 
belajar PKn pada siswa kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe numbered heads together (NHT)? (3) Bagaimana proses peningkatan hasil 
belajar PKn pada siswa kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered 
heads together (NHT)? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 
bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads 
together (NHT) pada mata pelajaran PKn siswa di kelas III SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015. (2) Untuk 
mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar PKn pada siswa kelas III SDI 
Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung sebelum dan sesudah 
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT). 
(3) Untuk mendeskripsikan proses peningkatan hasil belajar PKn pada siswa 
kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung  dengan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together (NHT). 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas III SDI Miftahul Huda Plosokandang Tulungagung. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
angket, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik 
mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperati tipe numbered heads together (NHT) dapat meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar PKn. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan motivasi belajar 
siswa dari sebelum diberikan tindakan yaitu 1,75 (positif) ke akhir tindakan siklus 
II yaitu mencapai 1,83 (sangat positif). Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 
0,08. Dan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu 
nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 74,50 (62,50%) yang 
berada pada kriteria cukup baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 85,95 
(91,67%) dan berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan 
sebesar 11,45. Dari data tersebut terlihat bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe numbered heads together (NHT) dapat meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar PKn kelas III di SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
  
ABSTRACT 
 
Thesis with the title “The Implementation of Cooperative Learning with 
Numbered Heads Together (NHT) Model to Improve Motivation and Learning 
Outcomes Civics in Class III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung in Academic Year 2014/2015" is written by Ahmad Murtadlo, 
NIM. 3217113003, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Department of 
PGMI, IAIN Tulungagung, guided by Mrs. DR.Hj. Sulistyorini, M.Ag.  
Keywords: Numbered Heads Together (NHT), Learning Motivation, 
Learning Outcomes.  
 This research is motivated by Civics learning conditions in schools which 
still tend to use conventional learning model and the student learning outcomes is 
still relatively low. In this case the researcher tries to overcome these problems 
through the application of cooperative learning model with Numbered Heads 
Together (NHT) type. The implementation of cooperative learning with 
Numbered Heads Together (NHT) model in teaching and learning is expected can 
assist students understanding in Civics learning, so that the motivation and 
student learning outcomes can be improved.  
 The research problems of this study are (1) How is the implementation of 
cooperative learning model with Numbered Heads Together (NHT) type on the 
Civics subjects in class III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung in academic year 2014/2015? (2) How is the improvement of Civics 
learning motivation of the students in grade III SDI Miftahul Huda Plosokandang 
Kedungwaru Tulungagung with the implementation of cooperative learning 
model with Numbered Heads Together (NHT) type? (3) How is the improvement 
of students' Civics learning outcomes in grade III SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung with the implementation of cooperative 
learning model with Numbered Heads Together (NHT) type?  
The purposes of this study were (1) to describe how the implementation of 
cooperative learning model with Numbered Heads Together (NHT) type on the 
Civics subjects in class III SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung in academic year 2014/2015. (2) To describe the improvement of 
Civics learning motivation of the students in grade III SDI Miftahul Huda 
Plosokandang Kedungwaru Tulungagung with the implementation of cooperative 
learning model with Numbered Heads Together (NHT) type. (3) To describe the 
improvement of students' Civics learning outcomes in grade III SDI Miftahul 
Huda Plosokandang Kedungwaru Tulungagung with the implementation of 
cooperative learning model with Numbered Heads Together (NHT) type. 
This study uses a Classroom Action Research (CAR) as much as two 
cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation 
and reflection. The target of this research is the students in class III SDI Miftahul 
Huda Plosokandang Tulungagung. The Techniques which is used to collect data 
are test, observation, interview, questionnaire, field note and documentation. Data 
analysis which is used includes data reduction, data presentation, and conclusion. 
Indicators of success in this research is when the students’ material mastery 
achieving 75% of the goals that should be achieved, with the KKM 75.  
The result of this research shows that the application of cooperative 
learning model with Numbered Heads Together (NHT) type can improve 
motivation and learning outcomes in Civics. This is evidenced by the 
  
improvement in student motivation, before given the action that is 1.75 (positive) 
to the end of the second cycle, reaching 1.83 (very positive). This shows an 
improvement of 0.08. And an improvement in learning outcomes of students from 
the first cycle to the second cycle that is the average value of learning outcomes 
at the end of the test in cycle I is 74.50 (62.50%) who are on the fairly well 
criteria, whereas at the end of the test in cycle II is 85, 95 (91.67%) and are 
included  in very good criteria. This shows an improvment of 11.45. From these 
data it appears that the application of cooperative learning model with Numbered 
Heads Together (NHT) type can improve students’ motivation and learning 
outcomes in Civics at class III in SDI Miftahul Huda Plosokandang Kedungwaru 
Tulungagung in the academic year 2014/2015. 
 
  
 الملخص
 
نموذد التعاوني بمزقم القائد  ععدا  تطبيق" تحت الموضوع البحج العلمي
لتزقيددن نتيزددن التعلدديم رلددوا تزبيددن المددوا في رفدد  الطدد    ددي ال دد الخالددج 
بالم رسددن ادبت ائيددن علتدداس الادد ج   وددااان انذ ادد ونذ وارو تولددونذ  رددونذ 
. القي زتضى، رقم ال  تز "  اتبه احم  عا2014-2014ادس عين للعاا ال راسي 
،اليددن التزبيدده ورلددوا   ددى التدد رعل ععلددم الم رسددن ا بت ائيددن ،3113003043
الدد اتور  تولددونذ ارددونذ ادسدد عين الح وعيددن، و الم ددز ن   التعليميددن بالزاععددن
 الحارن سوليستييارعفي المارستيز.
يزددن ، و نتنمددوذد عددزقم القائدد  ععددا، و حماسددن الددتعلمال لمدداا الزئيسددين  
 التعليمين.
هي المضاهز  ي رملين التعلديم تزبيدن المدوا في ا   البحج عا خللين هذا 
تعليم تقلي عن و نتيزن التعلم الطد   رمالين التعليم  ي الم رسن ا بت ائين تميل الى 
نمدوذد  تطبيدق.  لدذال،، عزعد  الباحدج ا  عحدل هدذش الم د لن ب دي ررردن عفضلضدن
نمدوذد التعداوني بمدزقم القائد  ععدا  دي التعلديم  تطبيدق. التعداوني بمدزقم القائد  ععدا
عفبغي ا  عسار  الط   للام رلوا تزبيدن المدوا في حتدي عزتلدا حماسدن و نتيزدن 
 التعلم الط  .
نمدوذد التعداوني بمدزقم  تطبيدق) ايد 0، الم داال  دى هدذا البحدج هدي
 رسن ادبت ائين القائ   ي رلوا تزبين الموا في رف  الط    ي ال  الخالج بالم
الملتاس الا ج   وااان انذ ا ونذ وارو تولونذ  رونذ ادس عين للعاا ال راسي 
) اي ر ا حماسن التعلم رلوا تزبين الموا في رف  الطد   4ا ؟ 2014-2014
 ي ال  الخالج بالم رسن ادبت ائيدن الملتداس الاد ج   ودااان انذ اد ونذ وارو 
) ايد ر دا 3نموذد التعاوني بمزقم القائ  ععا؟  تطبيقتولونذ  رونذ ادس عين ب
نتيزددن الددتعلم رلددوا تزبيددن المددوا في رفدد  الطدد    ددي ال دد الخالددج بالم رسددن 
ادبت ائيددن الملتدداس الادد ج   وددااان انذ ادد ونذ وارو تولددونذ  رددونذ ادسدد عين 
 نموذد التعاوني بمزقم القائ  ععا؟. تطبيقب
نموذد  تطبيقاي  ) لوولين 0، يالغزض عن الأبحاث  ي عا عل
التعاوني بمزقم القائ   ي رلوا تزبين الموا في رف  الط    ي ال   الخالج 
بالم رسن ادبت ائين الملتاس الا ج   وااان انذ ا ونذ وارو تولونذ  رونذ 
) لوولين اي  ر ا حماسن التعلم 4ا  2014-2014ادس عين للعاا ال راسي 
خالج بالم رسن ادبت ائين الملتاس رلوا تزبين الموا في رف  الط    ي ال   ال
نموذد  تطبيقالا ج   وااان انذ ا ونذ وارو تولونذ  رونذ ادس عين ب
) لوولين اي  ر ا نتيزن التعلم رلوا تزبين 3التعاوني بمزقم القائ  ععا 
الموا في رف  الط    ي ال   الخالج بالم رسن ادبت ائين الملتاس الا ج 
نموذد التعاوني  تطبيقارو تولونذ  رونذ ادس عين ب  وااان انذ ا ونذ و
 بمزقم القائ  ععا. 
  
. ل دل بد ورتين  عستض ا الباحدج  دي هدذش ال راسدن  زاقدن البحدج العملدى
رور  اربددا عزاحددل  ا ردد ار، و التفليددذ، و الم حنددن، و ا نع ددا . تتزادد  هددذش 
ئيدن الملتداس الاد ج البحج العلمى رف  الط    ي ال د الخالدج بالم رسدن ادبت ا
  ودااان انذ ادد ونذ وارو تولدونذ  رددونذ ادسدد عين. عوسدتض ا اراوا  ددي رمددا 
الحقدائق عدن بدين ذلد،،  زعقدن ادختبدار و  زعقدن الم حندن و  زعقدن المقابلدن و 
 زعقددن الوحيقيددن و  زعقددن ال ددحا ين. و عسددتض ا الباحددج اعضددا تحليددل الحقددائق 
الحقدائق و خ ودن. اختبدار الفتدائذ  دي هدذا  المدذاور هدو بدفقا الحقدائق و عقد ا
% عدن الأهد اا المض وودن بقيمدن المعيدار 23البحج العلمى هو ق ر  الطد   
 .23رلي ا قل 
ت ل نتائذ البحج    تطبيق نموذد التعاوني بمزقم القائد  ععدا تسدتطيا ا  
ماسدن و عزتلا حماسن و نتيزن التعلم تزبين الموا في. و  و رذ هذا بورور تزقين الح
(قطعدي) الدى اخيدز العملدي  دي الد ور  23،0نتيزن التعلم للط   عن قبل العملي 
. و هفدار ر دا نتيزدن ،1،1(قطعدي رد ا) تد ل هدذش رلدى ا رتلداع  3،،0الخداني 
التعلم الط   عن ال ور ا ول الى ال ور الخاني ععفي ورور قيمن المتوسط بفتيزدن 
) و 40،12٪( 12،23ر الأول تد ل رلدي ال راسن  ي ادعتحا  ا خيز رلدى الد و
 تد ل رلديالخداني  ا خيدز رلدى الد ورواعا  ي ا عتزدا  تقا رلى المعاعيز الزي  ، 
)، وادا  هدذا رلددي المعداعيز الزيد   ردد ا. تد ل هدذش ا رتلدداع 30،05(٪  2،،25
نموذد التعاوني بمزقم القائ  ععدا  تطبيقعن تل، البياناا     وال ليل 22،00رلى 
ا  عزتلا حماسن و نتيزدن الدتعلم رلدوا تزبيدن المدوا في رفد  الطد    دي  عستطيا
ال دد الخالددج بالم رسددن ادبت ائيددن الملتدداس الادد ج   وددااان انذ ادد ونذ وارو 
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